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1 Dans cette partie haute du site, la fouille a livré des densités et types de vestiges assez
différents de ce qui avait été pressenti lors des sondages d’évaluation en 2014, même si
seules  trois  tranchées  avaient  alors  été  faites.  Les  structures  découvertes  en 2016
correspondent incontestablement à la suite de ce qui a été mis au jour en 2015. Dans
l’ensemble, l’espace est structuré par deux bâtiments (bât. 4 et 5) situés dans une cour
quadrangulaire dont les limites nord (maç. 31, prolongement du mur 23 de 2015) et est
(maç. 30 et fossé 26) ont été appréhendées, précisant ainsi les contours du domaine déjà
perçus l’année dernière. Entre les deux bâtiments et au sud de ces derniers, dans la
cour, plusieurs fossés, niveaux de sols empierrés, structures de combustion (deux fours)
et fosses remplies de coquilles marines ont été dégagées, conformément là encore aux
découvertes de 2015. La seule différence consiste en la mise au jour de trois courts
tronçons de canalisations maçonnées dont deux, quasiment alignées (F 113 et F 135),
pourraient correspondre aux deux extrémités d’une même construction).
2 Associant les données de 2015 et celles de 2016, on peut ainsi restituer un établissement
composé de quatre bâtiments principaux répartis dans une vaste cour quadrangulaire
reconnue sur trois de ses côtés, abritant également des fours et autres foyers, des fosses
et des fossés dépotoirs. La limite sud du site, qui se poursuit sous le village actuel, n’a
pas été vue. En plus des vestiges antiques, la zone de fouille de 2016 a été marquée par
la présence d’une très longue canalisation maçonnée qui traverse le site du nord au sud,
suivant le sens de la pente, articulée autour d’un petit puits ou d’un regard. Un étroit
fossé aligné sur le tronçon de canalisation et connecté au puits peut être rattaché au
même aménagement. L’ensemble a été estimé d’époque moderne ou contemporaine.
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3 Comme en 2015, la majorité des structures mises au jour est d’époque romaine. L’étude
des assemblages céramique des deux années de fouille, prévue en 2017, devra confirmer
l’impression de terrain selon laquelle la phase d’occupation la plus dynamique pour
cette partie du site est la fourchette Ier-IIe s., alors qu’il s’agissait des IIe-IIIe s. en 2015. En
outre, contrairement à ce qui avait été vu en 2015, cette partie du site ne semble plus
occupée au-delà du IVe s., la céramique médiévale, moderne et contemporaine étant fort
rare.
 
Fig. 1 – Plan général des vestiges découverts en 2015 et 2016
DAO : S. Quevillon (SRA).
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Fig. 2 – Bâtiment 5, ensemble des quatre foyers vus de l’est
Cliché : S. Quevillon (SRA).
 
Fig. 3 – Bâtiment 5, foyer F 133
Cliché : S. Quevillon (SRA).
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